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二〇一二年一一月六日、現代バスク文学の作家として国際的に活躍するキルメン・ウリベさんをお招きして、 「バスク語から世界へ」と題する講演と鼎談が本学で開催 れました（本学総合 化研究所主催） 。当日は、ウリベさんの講演とバスク語による自作の朗読、そして本学の今福龍太教授と、ウリベさんの小説『ビルバオ
–
ニューヨーク
–
ビルバオ』 （白水
社、二〇一二）の翻訳を手がけた本学大学院の金子奈美さんを交えて鼎談が行われましたが、ここにウリベさんの講演を掲載 ます。
 （編集部）
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bことばの世界からとどく声
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キルメン・ウリベ（
K
irm
en U
ribe ）
　一九七〇年、スペイン・バスク自治州ビスカイア県の港町オンダロアに生まれる。
二〇〇一年にバスク語による詩集『しばらくのあいだ私の手を握っていて（
Bitartean 
heldu eskutik ） 』を出版、スペイン批評家賞を受賞。〇八年に初めての小説『ビルバ
オ
–
ニューヨーク
–
ビルバオ』を出版し、スペイン国民小説賞を受賞。この小説の
日本語訳は、一二年一〇月に白水社から出版された。創作活動の一方で、世界各地で朗読や講演を精力的に行なっている。
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bことばの世界からとどく声
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講演通訳・翻訳：金子奈美協力：白水社、本学総合文化研究所
